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K aren b lin k e d , th e n  rem em bered th a t  in  
b o th  W agner and T o lk ie n  e v e ry o n e  w as f ig h t in g  
o v e r a  m agic r in g , and la u g h e d , [p p .4 8 -9 ]
In  l i g h t  o f  H o ls t 's  a l l u s io n ,  th e r e  i s  l i t t l e  s u r p r is e  
th a t  In g o ld  l a t e r  f in d s  on h is  b o o k s h e lf , am id "an  
e c le c t ic  c o l le c t io n  o f  f i c t i o n , "  " T o lk ie n "  ( p . 1 5 8 ).
The L ord  o f  th e  R in g s , p re su m a b ly .
R o s e n th a l, M .L ., and S a lly  M. G a ll .  The M odern P o e tic  
S eq u en ce : The G en iu s o f  M odern P o e try . New Y ork: 
O xford  U n iv e rs ity  P re s s , 1 9 8 3 . x iv  + 508 p p .
[L e w is , 19 (n o t in  th e  in d e x ) .]
In  a  d is c u s s io n  o f S h a k e s p e a re 's  S o n n e ts  a s  a p o e tic  
se q u e n c e , R o se n th a l and G a ll h av e  t h i s  p a s s in g
p u t-d o w n : " C .S . L e w is ' c la im  th a t  The S o n n e ts  a s  a 
w hole c o n s t i t u te s  't h e  suprem e lo v e -p o e try  o f  th e  
w o rld ' i s  h e a rt-w a rm in g  b u t a r t i s t i c a l l y  a lm o s t
m e a n in g le s s ."  ( I t  i s  s u r p r is in g  th a t  some o f  Jo h n  
W a in 's  p o e tic  se q u e n c e s  a r e  n o t m en tio n ed  in  th e  book: 
Feng i s  to o  n a r r a t iv e  to  r e c e iv e  f u l l  a p p ro v a l from  
R o se n th a l and G a ll , b u t i t s  v a r ie ty  o f  v e rs e  fo rm s 
sh o u ld  make i t  i n t e r e s t i n g . )
W a lla c e , N [ancy] J .  "T he C h ro n ic le s  o f  N a rn ia  by C .S . 
L ew is: A Book R ev iew ." N o tes from  th e  C h em istry  
D ep artm en t [ f a n z in e ] , N o. 10 (M arch 1 9 7 5 ): 2 0 -2 3 .
D e sp ite  th e  t i t l e ,  t h i s  i s  m ore an  a p p r e c ia tio n  th a n  a 
re v ie w . W allace  l i s t s  th e  books w ith  b r i e f  p lo t  
com m ents in  th e  o rd e r  o f  p u b lic a t io n , and th e n  o f f e r s  a 
few , g e n e ra l C h r is t ia n  p a r a l l e l s .  T y p ic a l i s  t h i s  
p a ra g ra p h :
In  a n o th e r  b o o k , th e  p e o p le  o f  N a rn ia  th in k  
th a t  A slan  i s  d e a d , much a s  some p e o p le  to d a y  
r e p o r t  th a t  God i s  d e a d . A n o th e r a d v e n tu re  
h a s a  s e a rc h  f o r  th e  end o f  th e  w o rld  and 
A s la n 's  la n d , a s  we o f te n  f e e l  th a t  we w il l  
f in d  G o d 's la n d  up in  th e  s t a r s ,  and v a in ly  
b u ild  to w e rs  and ro c k e ts  to  re a c h  i t .  M ost 
c h ild r e n  c o u ld  n e v e r a p p r e c ia te  th e  d e p th  and 
s u b t i l i t y  o f  su ch  p a r a l l e l s .
W a lla c e , who i s  th e  a r t  e d i t o r  o f  th e  f a n z in e , en d s by 
a d m ittin g  t h a t  h e r  a r t i c l e  ( o r  re v ie w ) w as in s p ir e d  by 
th e  need  to  h av e a  t e x t  to  accom pany som e N a rn ia n - lik e  
i l l u s t r a t i o n s  ( p a r t i c u la r l y  th e  h ead  o f  a  l i o n ,  by 
S tu a r t  G ils o n , on p .2 3 ) .
W atson , B a rb a ra  B e llo w . A^ S h av ian  G u id e to  th e  
I n t e l l i g e n t  Woman. (1 9 6 4 ) New Y ork : W.W. N o rto n
(T he N o rto n  L ib ra r y , N o. N 640), 19 7 2 . [ iv ]  + 251 
p p . [L e w is , p p . 1 7 5 , 2 4 1 .]
W atson su rv e y s  S h aw 's a t t i t u d e s  to w ard  w om an's r i g h t s  
and r e la te d  to p i c s ,  h e  b e in g  a  m ale f e m in is t w ith  some 
u n iq u e  em p h ases. In  th e  s e v e n th  c h a p te r , "B read  and 
C irc u s e s : The C a re e r W oman," sh e  t r a c e s  S h aw 's b e l i e f  
t h a t  women m ig h t h av e done b e t t e r  p o l i t i c a l l y  in  th e  
n in e te e n th  c e n tu ry  th a n  m en, and c o u ld  n o t h av e  done 
w o rse , p a r a l l e l l i n g  i t  w ith  a  b e l i e f  in  w om en's 
so m etim es s u p e r io r  " v i t a l i t y "  fo u n d  in  th e  
p sy c h o a n a ly s t E rn e s t J o n e s . W atson o f f e r s  a s  a
c o n tr a s tin g  exam ple a p a ssa g e  from  S u rp r is e d  by J o y , 
p re fa c in g  i t  w ith  th e  s ta te m e n t, " H o s tile  c o m m e n ts ... 
a re  u s u a lly  so  v ag u e in  t h e i r  venom a s  to  o f f e r  no 
c l a r i f i c a t i o n  a t  a l l . "  Then sh e  q u o te s  L ew is, whom sh e  
c a l l s  "n o rm a lly  a  p r e c is ia n " :
You may add th a t  in  th e  h iv e  and  th e  a n t h i l l  
we se e  f u l ly  r e a l iz e d  th e  tw o th in g s  th a t  
some o f u s  m ost d re a d  f o r  o u r own s p e c ie s  —  
th e  dom inance o f  th e  fem a le  and  th e  dom inance 
o f th e  c o l l e c t i v e .
W atson c o n c lu d e s , "W hether t h i s  m eans th a t  Shaw and 
Jo n e s  a r e  [w ro n g ], o r  w h e th e r t h i s  m eans th a t  th e y  a r e  
r i g h t  a b o u t th e  v i t a l  g e n iu s  o f  th e  fe m a le , s in c e  i t  
seem s to  be s tro n g  enough to  th r e a te n  th e  e n tre n c h e d  
pow er o f c le v e r  m en, no one can  s a y "  ( p . 1 7 5 ) . P e rh a p s  
L ew is f e l t  th r e a te n e d  by th e  r u le  o f  women s in c e  h e had 
handed  h im s e lf  o v e r to  th e  r u le  o f  M rs. M oore; b u t 
W atson u s e s  th e  p a ssa g e  to  make an  i n t e r e s t in g  c o n tr a s t  
betw een  a t t i t u d e s  men h av e a c tu a l ly  ta k e n  o v e r w om en's 
r u le  (a lth o u g h  th e  m a tte r  o f  'v i t a l i t y '  fu z z e s  th e  
p o in t to  a  d e g re e ) . (S u rp r is e d  by Jo y  i s  l i s t e d  in  th e  
b ib lio g ra p h y  on p . 2 4 1 .)
Early Review of Books by J.R.R. Tolkien
Compiled by George H. Thompson
Part V
The Lord of the Rings, new editions
LOTR Ace 3 v o ls . p a p e r . New Y ork : Ace B ooks, [1 9 6 5 ]
IOTR '6 5  3 v o ls . p a p e r . R ev . e d . New Y ork : BB, 1965
LOTR '6 6  3 v o ls . 2nd e d . L ondon: A&U, 27 O c t. 1966
LOTR '6 7  3 v o ls . 2nd e d . B o sto n : HM, 27 F e b . 1967
LOTR '6 8  1 v o l. p a p e r . L ondon: A&U, 10 O c t. 1968
A lp a jp u r i, and H a r t, P h i l ip .  R eview  o f  LOTR. 
C a ra n d a ith  1 :2  (1 9 6 9 ) , 1 9 . [T h is  one volum e e d i t io n  i s  
c o n v e n ie n t, b u t th e  in d e x  and a l l  th e  a p p e n d ic e s  h av e 
been o m itte d , e x c e p t f o r  th e  s to r y  o f  A rag o rn  and 
A rw en. The maps a r e  p o o r and  th e  i l l u s t r a t e d  c o v e r by 
P a u lin e  B aynes i s  n ic e  b u t n o t a c c u r a te .]  + -
LOTR '6 8
B a rb e r, Anne and M a rtin  F o rd . "B ooks f o r  O v e r- te n s " . 
Books and Bookmen 12 (D ec . 1 9 6 6 ), 7 0 -7 5 . [T he re v is e d
e d it io n  i s  b r i e f ly  com m ented o n : " i t  h a s  p a sse d  th e
te n - y e a r  t e s t  and seem s to  h av e s e t t l e d  i t s e l f  in to  th e  
c la s s ic  l i s t . "  (7 2 -7 3 )]  +
LOTR '6 6
B lack w o o d 's M agazine 301 (May 1 9 6 7 ), 4 9 3 -4 9 4 . [A m ain ly  
d e s c r ip t iv e  re v ie w  by "a  T o lk ie n  a f ic io n a d o ."  He n o te s , 
h o w ev er, t h a t  th e  "w eak n ess o f  th e  book i s  in  th e  m en, 
who a r e  c o n v e n tio n a l h e ro e s  o f  som e e x p u rg a te d  
V ic to r ia n  r o m a n c e .... As f o r  th e  women, th e y  a r e  l i k e  
M il la is  f ig u r e s  —  b e a u t i f u l  b u t d ead  b o r e s ." ]  +
LOTR '6 6
B ra c e , K e ith . "M odern E p ic  o r  D o n n ish  W him sy?" 
B irm ingham  P o s t (E n g .) , M id lan d  M ag az in e , 21 J a n . 196 7 , 
p . 2 . [He n o te s  th e  g r e a t  a d m ira tio n  o f  som e and th e  
d i s l i k e  o f  o th e r s  f o r  LOTR b e c a u se  o f  i t s  p a s t ic h e  o f 
rom ance and  e p ic , " th e  M agnet-Bem  b u ffo o n e ry  and th e  
common-room h e a r t in e s s  o f  th e  c e n t r a l  c h a r a c te r s ."  He 
th e n  p ro c e e d s  in  a  g e n e ra l way to  a p p ly  th e  s to r y  to
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E u ro p e. "The R ing m igh t be m an 's l u s t  f o r  know ledge 
w hich can  be used  fo r  good o r e v i l .  T h is  i s  n o t e x a c tly  
a lle g o ry  so  much a s  a  r e - w r i tin g  o f T o lk ie n 's  p e rs o n a l 
e x p e rie n c e  o f a t r a g ic  c e n tu ry  and i t s  r e tu r n  to  
b a r b a r is m ..."  LOTR " r e s to r e s  th e  human d im en sio n s o f 
th e  p h y s ic a l w o rld " w ith  i t s  d e s c r ip tio n  o f a d i f f i c u l t  
jo u rn e y . B ut i t  i s  u n r e a l i s t ic  and u n p ro g re s s iv e . A 
w id e -ra n g in g  re v ie w .] +
LOTR '6 6
B rad y , C h a rle s  A. "C rim e and S ag a" . The Lamp: A
C a th o lic  M onthly (S o c ie ty  o f th e  A tonem ent) P e e k s k ill 
G a rr is o n , N .Y. 64 (N ov. 1 9 6 6 ), 3 2 . [T he re a so n  fo r
" t h i s  f a i r y  e p ic 's  a s to u n d in g  r i s e  to  p o p u la r ity "  i s  
n o t f a r  to  s e e k : " Y o u th 's  im a g in a tio n  c r i e s  o u t, f i r s t ,  
f o r  im ages o f h e ro ism , th e n  f o r  m yth , above a l l ,  
p e rh ap s fo r  a s s u ra n c e  o f  th e  e s s e n t ia l  g o o d n ess o f 
t h i n g s . . . "  LOTR i s  " th e  D ance o f  L o v e ." ] +
H '6 5 , LOTR '6 5
C hoice 4 (Ju ly -A u g . 1 9 6 7 ), 5 3 5 . [A b r ie f  in fo rm ed
n o tic e . LOTR was " i n i t i a t e d  in  1 9 3 6 ."  Q u o te : " I t  i s
a ls o  c h a ra c te r iz e d  a s  n o t 'a d u l t , ' a  word c u r r e n tly  
em ployed in  a r a th e r  c h ild is h  m a n n e r." ] +
LOTR '6 5 , '6 7
Com ans, G race P . " Im a g in a tiv e  m a s te rp ie c e " . H a rtfo rd  
C o u ran t (C o n n .), 21 May 1967 , p . 7 (D ate  n o t 
c o n firm e d .) [A m ain ly  d e s c r ip tiv e  rev iew  w hich 
c o n c lu d e s th a t  t h i s  " e p ic  i s  a  m a s te rp ie c e  o f th e  
im a g in a tio n ." ]  +
LOTR '6 7
C ox, C . B. "The W orld o f th e  H o b b its " . The S p e c ta to r  
No. 7227 (3 0  D ec. 1 9 6 6 ), p . 8 4 4 . [N o tin g  th e  d is p u te  
o v e r th e  m e r its  o f LOTR. he co n ced es th a t  i t  i s  
in f e r io r  to  The F a e r ie  Queen b ecau se  sex  i s  a b s e n t, b u t 
p r a is e s  i t  h ig h ly  fo r  i t s  r e - c r e a t io n  o f "s im p le  human 
p le a s u r e s ."  " . . .  T o lk ie n  h a s th e  v i r tu e s  o f  th e  g re a t 
s t o r y - t e l l e r s  —  q u ick -m o v in g  a c t io n , a  lu c id  
a ll-p u rp o s e  s t y l e ,  and a  w e a lth  o f in c id e n t and 
c h a r a c te r ."  " T o lk ie n 's  suprem e ach iev em en t i s  th e  
p a ra d is e  o f L o th lo rie n  w hich o f f e r s  'a  to u ch  o f 
v i s io n . '"  T h is  i s  a  good re v ie w .]  +
LOTR '6 6
D o lb ie r , M au rice . "S aw ed -o ff B eo w u lfs" . Book Week. F a ll  
C h ild r e n 's  I s s u e , 31 O c t, 1965, p p . 7 , 3 2 . [LOTR s ta n d s  
up on re r e a d in g , th o u g h  th e  v e rs e  d o es n o t. He p re f e r s  
H to  LOTR. ] +
LOTR '6 5
D uham el, Mary E . " T o lk ie n : F rodo  L iv e s  Among E a rth
P e o p le , T o o ". B oston  Sunday H e ra ld . Show G u id e: 
B o s to n 's  M agazine o f th e  A r ts , 23 A p ril 1967 , p . 1 8 . [A 
p la in  and fa v o ra b le  re v ie w . "The s to ry  i s  b e a u ti f u l ly  
s u s ta in e d ; th e  a c tio n  moves r a p id ly , c o n tin u a lly  
b u ild in g  to  th e  c lim a x ." ]  +
LOTR '6 7
E llw o o d , R o b ert S . J R ., and G ra c ia  F ay . E llw o o d . "Good 
News from  M iddle E a r th " . R eform ed J o u rn a l (G rand 
R ap id s) 17 (F e b . 1 9 6 7 ), 2 0 -2 2 . [T he q u a s i - r e l ig io u s
fe rv o r  o f LOTR fa n s  i s  a  re sp o n se  to  th e  r e l ig io u s  
n a tu re  o f th e  w ork . T h ere  i s  g r e a t te n s io n  betw een good 
and e v i l ,  th e  r in g  i s  a  p o w erfu l sym bol o f s i n ,  and th e  
c h a ra c te r s  a r e  im ages o f  a rc h e ty p e s  (h en ce  n o t
co m p lex ). E v il e x p re s se s  i t s e l f  a s  g re e d , f o r  S auron  
th e  o b je c t i s  t o t a l  a b s o rp tio n : "The r in g  i s  th e  sym bol 
o f and m eans to  t h i s  t o t a l  s e lf-a g g ra n d iz e m e n t w hich 
e q u a ls  t o t a l  d e s t r u c t io n ."  T h is  i s  w e ll p u t, b u t 
e lse w h e re  in  a tte m p tin g  to  b u ild  up C h ris t-F ro d o  
p a r a l le l s  th e  a u th o rs  a re  red u ced  to  a s s e r tin g  " th a t  
J e s u s  had an  u n m ista k a b le  a p p re c ia tio n  o f  good fo o d  and
fe llo w s h ip . He a p p e a rs  f r e q u e n tly  a t  some d in n e r -p a r ty  
o r o t h e r . . . "  e t c .  A lo n g  re v ie w , b u t a  good d e a l i s  
p lo t sum m ary.] +
LOTR '6 7
F u l le r ,  Edmund. "R eading  f o r  P le a s u re : Of F rodo and
F a n ta s y " . W all S tr e e t  J o u rn a l 167 (4  J a n . 1 9 6 6 ), 1 4 .
[He w elcom es th e  B a lla n tin e  p a p e rb a c k s . The r e s t  o f th e  
rev iew  i s  m a te r ia l in  b r i e f  from  th e  c h a p te r  on T o lk ie n  
in  h is  Books w ith  Men B ehind Them (1 9 6 2 ). (S ee  W est B 
5 7 .) ]  +
H '6 5  LOTR '6 5
G reen , R oger L an ce ly n . "F ro d o  and Sam B a tt le  O n". 
Sunday T e le g ra p h . 11 D ec. 1966 , p . 1 4 . (W ith  a  
c a r ic a tu r e  o f JRRT by N ic o la s  B e n tle y .)  [" T h is  i s  a  
good moment to  ta k e  a n o th e r lo o k  a t  w hat i s  among th e  
g r e a te s t  w orks o f im a g in a tiv e  f i c t i o n  o f  th e  m id -2 0 th  
c e n tu r y ."  T h ere  i s  no r e l ig io n  in  LOTR. "Y et i t  h as 
w hat we m ig h t c a l l  a  r e l ig io u s  se n se  im p lic i t  
th ro u g h o u t —  th e  m ore p o te n t f o r  n e v e r b e in g  
m e n tio n e d ..."  B ehind th e  new ness and w onder o f th e  
s u r fa c e  " th e re  i s  th e  d eep e r se n se  o f a hom e-com ing, 
th e  suprem e 'a n g u is h  and e x a l t a t io n ' th a t  p ro v es th e  
m y thopoeic  to  be a t  once th e  m ost ro m a n tic  and th e  m ost 
r e a l i s t i c  o f a l l  l i t e r a r y  e x p e r ie n c e s .. ." ]  +
LOTR '6 6
H aas, J o s e p h . " 'R in g ' R e v iv a l J u s t  K eeps R o llin g  
A lo n g ". C h icago  D a ily  News. P anoram a, 25 F eb . 1967 , p . 
8 . [jl and LOTR have so ld  o v e r 3 ,0 0 0 ,0 0 0  c o p ie s  in  th e  
l a s t  18 m onths th ro u g h o u t th e  w o rld . Now th e r e  i s  a 
R ev ised  E d itio n . I t  i s  a  w ork to  lo v e  and to  change 
yo u r l i f e  f o r  " i t  i s  a  m o ral work e x e m p lify in g  v a lu e s  
th a t  tra n s c e n d  c la s s e s  and c u ltu r e s  and w h ich , i f  man 
i s  to  s u r v iv e , m ust p r e v a i l . . . " ]  +
LOTR '6 7
H anns, L e s lie . "U nder th e  S p e ll o f a  W iza rd ". News 
L e tte r  ( B e lf a s t ) ,  15 Nov. 1966, p . 4 . ["N o h e ro ic  
rom ance h a s been  a tte m p te d  on t h i s  s c a le  s in c e  th e  
F a e r ie  Q ueen."  The re v ie w e r p r a is e s  T o lk ie n 's  
th o ro u g h n e ss , h is  s p e ll-b in d in g  pow er, and th e  
m a tte r -o f - f a c tn e s s  w hich m akes th e  in c r e d ib le  c r e d ib le . 
A f i n a l  q u e s tio n : D id he have th e  Book o f Enoch in  m ind 
in  d e s c r ib in g  M ordor?] +
LOTR '6 5
H e n to ff , N a t. " C r i t i c s ' C h o ices fo r  C h ris tm a n " . 
Commonweal 83 (3  D ec. 1 9 6 5 ), 2 8 4 . [A b r ie f
recom m endation  o f jl and LOTR. "The s e t t in g  and th e  
tim e , to  be s u r e , a re  n o t ‘c o n tem p o ra ry ’ b u t T o lk ie n 's  
v a lu e s  and c o n c e rn s  a re  —  o r  sh o u ld  be —  tim e le s s ." ]  
+
H '6 5 , LOTR '6 5
H o d g a rt, M atthew . "H o b b it-F o rm in g " . New Y ork Review  o f 
Books 9 (28  S e p t. 1 9 6 7 ), 3 8 . See a r t i c l e  o f 4 May 1967. 
[R ep ly in g  to  l e t t e r s  by V irg in ia  T il le y  and C ra ig  
H a rr is o n , H odgart p r a is e s  T o lk ie n 's  poems in  LOTR and 
d e s c r ib e s  a s  " p e r f e c t in  n a r r a t iv e , s c h o la r s h ip , and 
h um or." B ut LOTR p ro p o se s s e r io u s  them es w hich th e  
c h a ra c te r s  a re  n o t a d e q u a te  to  s u s ta in .]  + -
LOTR '6 7  H '65  TR '6 6
H o d g a rt, M atthew . "K ick in g  th e  H o b b it" . New York Review  
o f Books 8 (4  May 1 9 6 7 ), 1 0 -1 1 . [T h is  rev iew  a r t i c l e  
m akes many c o m p a riso n s , e s p e c ia lly  w ith  w r ite r s  l ik e  
Buchan and H aggard . The m ain o b je c tio n s  to  T o lk ie n  a re  
th a t  h is  w o rld  i s  m o ra lly  s im p lif ie d  and th a t ,  e x c e p t 
f o r  th e  h o b b its , th e  c h a ra c te r s  a re  n o t r e a l  o r  com plex 
o r  b e lie v a b le . LOTR i s  a p a ra b le  w ith  a C h r is tia n  
m essag e; F rodo i s  C h r is t - l ik e ;  and th e  u n d e rly in g
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th o u g h t i s  a u th o r i ta r ia n , hence i t s  a p p e a l.]  -
LOTR '6 7  H '6 5  TR '6 6
H one, R alph E . "M yth-M aker E x tra o rd in a ry " . Los A ngeles 
T im es, C a le n d a r, 10 S e p t. 1967, p . 3 0 . [ In  com parison  
w ith  th e  "ream s o f c l i n i c a l  re a lis m "  o f much
2 0 th -c e n tu ry  w r itin g  w hich "seem s a w ith e re d  b ra n c h ,"  
th e  e x p e rie n c e  p ro v id ed  by T o lk ie n 's  "g o ld en
im a g in a tio n "  i s  " p o s it iv e ly  p s y c h e d e lic ."  "A ll e p ic s  
and rom ances d e a l w ith  th e  c o n f l ic t  o f good and e v i l .  
The Lord o f th e  R in g s, no e x c e p tio n , h a s  th e  a d d itio n a l 
q u a li ty  o f tim e le s s n e s s  in  th e  s t r u g g le ."  T o lk ie n 's  
m yth-m aking u n ite s  " re c o g n iz a b le  l i t e r a r y  p ro to ty p e s  
w ith  some o f th e  m ore p ro m in en t p sy c h o lo g ic a l 
a rc h e ty p e s  in  o u r h e r i ta g e ." ]  +
LOTR '6 7
H ope, F ra n c is . "W elcome to  M iddle E a r th " . New S ta tesm an  
72 (11 N ov. 1 9 6 6 ), 7 0 1 -7 0 2 . [A lo n g  a m b iv a le n t rev iew  
w r it te n  in  a  re m o rs e le s s ly  b r ig h t s t y l e ,  and co n c lu d in g  
th a t  " t h i s  tr ip le - d e c k e r  G o th ic  rom ance" can  b o th  b o re  
and t e r r i f y . ]  + -
LOTR '6 6
H udson, C . H. "The War o f th e  R in g " . O xford T im es. 2 
D ec. 1966, p . 2 6 . [ B r ie f . "The L ord o f  th e  R in g s . . .  i s  
one o f th e  m ajo r n o v e ls  o f o u r tim e ."  The re v is e d
e d it io n  i s  w elcom e.] +
LOTR '6 6
Jo n a s , G e ra ld . "T rium ph o f  th e  G ood". New York T im es 
Book R eview , 31 O c t. 1965 , p p . 7 8 -7 9 . [L a rg e ly  a 
p e rso n a l e ssa y  a b o u t re a d in g  LOTR s e v e ra l tim e s  in  
s e v e ra l s e t t i n g s .  The q u a li ty  o f th e  rev iew  may be
judged  from  t h i s :  "The r u le  i s :  D o n 't re a d  T o lk ie n
u n le s s  you can  keep  yo u r ey e on a t  l e a s t  one sm a ll 
p a tc h  o f so m eth in g  g reen  and g ro w in g ."  And se e  H enry , 
J u d y .]  +
LOTR '6 5
K ie ly , R o b e rt. "M id d le E a rth " , Comm entary A3 (F e b . 
1 9 6 7 ), 9 3 -9 6 . [A lo n g  and co m p eten t re v ie w , h a lf  o f 
w hich i s  d ev o ted  to  T o lk ie n 's  la n g u a g e : " I t  i s  a  fo rc e  
w ith  enorm ous p o te n t ia l  to  c r e a te  b e a u ty  o r  u g lin e s s , 
good o r e v i l . "  "The o v e rla p p in g  o f h i s to r i c a l  r e a l i t y  
and leg en d  i s  a  co n cep t c e n tr a l  to  T o lk ie n 's  w o rk ..."  
"The p sy c h o lo g ic a l and m o ral d e p th s  o f th e  n a r r a t iv e , 
in  co m b in a tio n  w ith  th e  su re  h a n d lin g  o f l i n g u i s t i c  and 
h i s to r i c a l  d e t a i l ,  le n d s  h is  w ork a  r a r e  
a u th e n t ic i ty ." ]  +
LOTR '6 5
L o b d e ll, J a r e d . "W ords th a t  Sound l i k e  C a s tle s " . 
N a tio n a l Review  19 (5  S e p t. 1 9 6 7 ), 9 7 2 , 97A . [T h is
s o lid  and th o u g h tfu l rev iew  ta k e s  C .S . L e w is 's  e ssa y  
"On S to r ie s "  a s  s t a r t i n g  p o in t . £  and LOTR a r e  exam ples 
o f w orks w here e v e ry th in g  e x is t s  f o r  th e  sak e  o f th e  
s to r y .]  +
LOTR '6 6
" 'T h e  L ord o f th e  R in g s ': R e v ise s  E d itio n " . The
B o o k s e lle r . 15 O c t. 1966, p . 2002 . [T he new e d it io n  to  
be p u b lish e d  by A&U on O cto b er 27 i s  d e s c r ib e d  a s  
h av in g  am endm ents by th e  a u th o r , an  in d e x , and a  new ly 
d esig n ed  ja c k e t . B r ie f .]  +
LOTR '6 6
M cW illiam s, W ilson C . " C r i t i c s ' C h o ices fo r  C h ris tm a s" . 
Commonweal 83 (3  D ec. 1 9 6 5 ), 2 8 7 . [ B r ie f . T o lk ie n  i s  
p ra is e d  a s  " th e  m a s te r o f th e  r i d d le ." ]  +
LOTR '6 5
M a g ill, F rank  N ., e d . M a s te rp ie c e s  o f  W orld L ite r a tu r e  
in  D ig e s t Form . F o u rth  S e r ie s . New Y ork: H arp er and
Row, 1969 . [A c r i t iq u e  p re c e d e s  th e  p lo t  summary o f 
each  volum e.
FR. T h is  e p ic  rom ance f i t s  J o h n s o n 's  d ic tu m  th a t  
"A book sh o u ld  te a c h  u s to  en jo y  l i f e  o r to  en d u re  i t . "  
T o lk ie n 's  "w ork i s  d e e p ly  ro o te d  in  th e  g re a t 
l i t e r a t u r e  o f th e  p a s t . . . "  and he rem ain s " in  co m p le te  
c o n tro l o f h is  co p io u s m a te r ia l ."  The r e s u l t  i s  "a  
g ig a n tic  m yth o f th e  s tru g g le  betw een good and e v i l . "  
Of th e  th r e e  vo lu m es, FR h as th e  w id e s t v a r ia tio n  in  
to n e . (P p . 326-329)
TT. T o lk ie n 's  f e r t i l e  im a g in a tio n  i s  p ra is e d  and 
r e la te d  to  h is  e ssa y  "On F a i r y - s to r ie s ."  LOTR " i s  a 
s to ry  ab o u t c h o ic e , o r f r e e  w i l l . . .  and th e  sum o f th e  
c h o ic e s  m akes th e  f a te  o f th e  c h a r a c te r s ."  (P p . 
1242-1245)
RK. "L ik e  a symphony th e  book re a c h e s  i t s  c lim ax  
and s u b s id e s  in to  a  q u ie t c o d a .. ."  (P p . 1 0 6 3 -1 0 6 6 )] +
LOTR '6 7
M alcolm , John  "T o lk  T a lk " . P unch. 251 (16  N ov. 1 9 6 6 ), 
755 . [Though th e  r e v is io n s  a re  fo r  a d u lt a d d ic ts , LOTR 
i s  "a  c h ild r e n ’ s  book: th e  one th in g  i t  d o es n o t r e ly  
on fo r  i t s  e f f e c ts  i s  an  a d u lt e x p e rie n c e  o f th e  
w o rld ."  The book m ain ly  rew ard s by "a  p o w erfu l and 
e x tra o rd in a ry  pow er o f  m yth-m aking —  th e  a b i l i t y  to  
c r e a te  im ages w hich r e v e rb e ra te  in  th e  u n d e rs ta n d in g ."  
A f a i r l y  b r i e f  r e v ie w .] + -'
LOTR '6 6
M a rtin , M urray A. "The L ord o f th e  R in g s and th e  
P re lu d e , The H o b b it" . V o ices (A m erican Academy o f 
P s y c h o th e ra p is ts )  3 (Summer 1 9 6 7 ), 6 5 . [T o lk ie n  h as
c re a te d  a  w ork o f g e n iu s . "The re a d in g  o f The Lord o f 
th e  R in g s i s  an  a lto g e th e r  en g ag in g  a d v e n tu re ."  B r ie f .]  
+
H '6 5  LOTR '6 7
"P a p e rb a c k s" . The O b se rv e r. 13 O c t. 1968, p . 3 4 . ["V ery  
handsom e e d it io n  o f T o lk ie n 's  e p i c . . . "  B r ie f , w ith  a 
p h o to  o f T o lk ie n .]  +
LOTR '6 8
"P a p e rb a c k s" . The T im es. 12 O c t. 1968, p . 2 4 . [T h is  
s h o r tis h  rev iew  i s  m o stly  p lo t sum m ary. "The seq u en ce 
c a s ts  th e  same s p e l l  a s  th e  g ig a n tic  fo lk  m y th s."  The 
p ap erb ack  " i s  w e ll p r in te d  and ea sy  to  r e a d ." ]  +
LOTR '6 8
"P ap erb ack s:M arch  o f th e  H o b b its " . The Y o rk sh ire  P o s t. 
16 O c t. 1968, p . 6 . [A b r ie f  n o tic e : "one o f th e  m ajo r 
e v e n ts  o f th e  p ap erb ack  y e a r ." ]  +
LOTR '6 8
Peckham , R o b ert W. "R ev ised  E d itio n  o f a M a s te rp ie c e " . 
The M ichigan  C a th o lic  ( D e tr o it)  95 (7  S e p t. 1 9 6 7 ), 8 .
[A sy m p a th e tic  d e s c r ip tio n . LOTR i s  rem ark ab le  "b ecau se  
i t  i s  b o th  a  g r e a t book and a  book th a t  th e  common 
re a d e r  can  e n jo y . Such a co m b in a tio n  h a s n o t o c c u rre d  
s in c e  th e  d ay s o f  D ic k e n s ." ] +
LOTR '6 7
"P ic k  o f th e  P a p e rb a c k s" . S a tu rd ay  Review  48 (26  Ju n e
1 9 6 5 ), 4 2 . [A o n e -se n te n c e  m en tio n  o f th e  Ace e d it io n  
o f F H .] o
LOTR Ace
P r e s c o t t ,  P e te r  S . "B o o k s". W omen's Wear D a ily  114 (1 0
M arch 1 9 6 7 ), 2 4 . [T he a d m ire rs  o f LOTR a re
d is tin g u is h e d  from  th e  f a d d i s ts .  " T o lk ie n 's  a d m ire rs  
f in d  h is  f a n ta s y , flaw ed  and s p e c ia l a s  i t  i s ,  a  t r u ly  
m o ral and r e le v a n t t a l e ,  co n cern ed  w ith  th e  d a n g e rs  o f 
pow er and th e  c o rru p tio n  o f  e x c e lle n c e , th e  b u rd en  o f 
d u ty  and th e  te m p ta tio n s  o f v i r tu e ." ]  +
LOTR '6 7
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P r in z , L u c ie . R eview  o f  LOTR and H. S t .  L o u ie  
P o s t-D is p a tc h . 5 S e p t. 19 6 5 , p . 4B . t17. . . I  recommend
them  h ig h ly , to  a l l  lo v e r s  o f  a d v e n tu re  and  a n c ie n t 
l o r e ."  (Summary from  Book R eview  E d ito r . N ot S e e n .) ]  +
H '6 5  LOTR *65
R ., E . I .  "R e tu rn  o f  th e  R ing  o f  R in g s" . G lasgow  H e ra ld .
26 N ov. 1966 , p . 7 . [ " . . . a n  a s to n is h in g  and m ag ica l
p ie c e  o f m y th o lo g y ."  The r e v is io n s  a r e  m ain ly  
s c h o la r ly . The re v ie w e r f in d s  i t  h a rd , d e s p i te  
T o lk ie n 's  a s s e r t i o n s ,  n o t to  f in d  a l l e g o r i c a l  m eaning 
in  th e  w o rk .] +
LOTR ’66
R a m a c itti, D av id . "C o n tem p o rary  F a n ta sy  E n c h a n ts" . 
H um anist (A m erican  H um anist A s s o c ia tio n )  27 (M a r.-A p r. 
1967) 6 2 . [ jl an d LOTR a r e  fa v o ra b le y  d e s c r ib e d . "The 
em p h asis on p h ilo so p h y  i s  sm a ll —  T o lk ie n  w arns 
a g a in s t lo o k in g  f o r  a lle g o r y  —  b u t i t  i s  th e r e ."  "He 
w r ite s  w ith  a  b r i l l i a n t  a t t e n t io n  to  d e t a i l . . . .  m ost 
im p re s s iv e  o f a l l ,  i s  th e  a n c ie n t l o r e . . .  t h a t  s ta n d s  
b eh in d  each  c h a r a c te r  and h is  p e o p le ." ]  +
H '6 5 , LOTR '6 5
R eady , W illia m . "From  th e  H o b b its  —  a  L esso n  o f L o v e". 
The S p e c ta to r  (H a m ilto n , O n ta r io ) , 20 May, 1 9 6 7 , p . 3 0 . 
[A p o p u la r a c c o u n t o f  T o lk ie n 's  s u c c e s s  and th e  w o rld  
o f  h is  b o o k s . The s to ry  o f  LOTR " i s  a  g rim  one and v e ry  
r e l i g i o u s ."  "T he w hole le s s o n  o f th e  book i s  s a c r i f i c e ,  
a l l  f o r  lo v e  and n o th in g  f o r  re w a rd , and in  a  w o rld  
t h a t  th e y  f e e l  h a s  b e tra y e d  th em , th e  young h av e ta k e n  
t h i s  book to  t h e i r  bosom m ore th a n  any  o th e r  book o f 
th e s e  tim e s . T h e re  i s  a  w o rld  o f c o m fo rt in  t h i s ,  n o t 
f o r  u s , b u t f o r  th em , who w il l  in h e r i t  th e  e a r th  and 
make o f  i t  w hat th e y  w i l l . " ]  +
LOTR '6 5 , TR '6 6 , H '6 6
S c h ro th , Raymond A ."L o rd  o f th e  R in g s " . A m erica 116 (1 8  
F e b . 1 9 6 7 ), 2 5 4 . [A p e rs o n a l and som ew hat r o u t in e
re v ie w . LOTR i s  to o  lo n g , b u t i t  i s  a  r e - in v i t a t i o n  to  
m yth and m yth r e v e a ls  th e  t r u th  o f  m a n 's  a f f i n i t y  w ith  
e le m e n ta l f o r c e s .]  +
LOTR '6 5
S m ith , J a n e t Adam. "D oes F ro d o  L iv e ? "  New Y ork R eview  
o f  B ooks 19 (1 4  D ec. 1 9 7 2 ), 1 9 -2 1 . [T h is  re v ie w
in c lu d e s  in  a d d it io n  to  H and LOTR. M aste r o f 
M id d le -e a r th : T he F ic t io n  o f  J .R .R . T o lk ie n  by P a u l H. 
K o ch er, a b o u t w hich  a lm o s t n o th in g  i s  s a id .  As f o r  
T o lk ie n ’ s  f i c t i o n ,  th e  p lo ts  a r e  sum m arized and th e  
a u th o r  p r a is e d  a s  a  su p e rb  s t o r y t e l l e r  and m a s te r o f 
la n g u a g e . The w o rld  o f e p ic  and s a g a , o f  Rohan and 
G ondor i s  a  f in e r  c r e a t io n  th a n  th e  S h ir e : "b e h in d  th e  
S h ire  i s  a  s o r t  o f C h e s te r to n ia n  m yth o f  M e rrie  
E n g lan d , a  much th in n e r  a f f a i r . "  Though C h ris tm a s  and 
th e  tr a d e  in  c h i l d r e n 's  b ooks may s e rv e  a s  some e x c u se , 
t h i s  re v ie w  i s  a  th in n e r  a f f a i r  th a n  one w ould e x p e c t 
from  so  i n t e l l e c t u a l  a  p e r io d ic a l .]  +
LOTR '6 5 , '6 7 , H '6 5 , 66A
"Some o f  th e  Y e a r 's  B e s t" . New Y ork T im es Book R eview .
27 F e b . 1 9 6 6 , p . 2 2 . [A s e l e c t  l i s t  o f p a p e rb a c k s  
in c lu d e s  LOTR. o d d ly  d e s c r ib e d  a s  a  " f a n ta s y  o f  a 
L i l l i p u t i a n  w o r ld ." ]  +
LOTR '6 5
T h e w lis , D ave. "T he P ap e rb ack  T o lk ie n : [2 ]  The
B a lla n tin e  R ev ised  E d it io n " . N iek as No. 14 (1 0  D ec.
1 9 6 5 ), p p . 3 7 -3 8 . [An in fo rm e d , o p in io n a te d  re v ie w . 
M ost o f  th e  r e v is io n s  a r e  m in o r. The o n ly  m a jo r ch an g e 
in  th e  s to r y  c o n c e rn s  th e  r id e  o f  th e  R o h irrim  to  th e  
F ie ld s  o f  P e le n n o r . S in c e  T heoden i s  n o t aw are o f 
M e rry 's  p re s e n c e , th e  d ia lo g u e  and a c tio n  a r e  a l t e r e d  
to  a c c o u n t f o r  t h i s .  The m a jo r ch a n g e s a r e  fo u n d  in  th e
A p p en d ices, e s p e c ia lly  in  added  in fo rm a tio n  a b o u t th e  
F i r s t  A ge. The re v ie w e r d e p lo re s  th e  p r in tin g  e r r o r s  
and s la s h in g ly  a t ta c k s  th e  " s tic k y -s w e e t"  c o v e r i l l o s . ]  
+
LOTR '6 5
W eisb o rd , J a n e . " F o r e c a s ts " . P u b lis h e rs  W eekly 190 (26
D ec. 1 9 6 6 ), 9 5 . [A b r ie f  d e s c r ip tio n  o f th e  s t a tu s  o f 
th e  re v is e d  e d i t io n , w ith  s p e c ia l  m en tio n  o f  th e  
a p p e n d ic e s .]  +
LOTR '6 7
W est, P a u l. "N ond iw asty  S n e p -V u n g th a n g il" . Book Week 
(W ash in g to n  P o s t) .  26 F e b . 1967 , p p . 1 -2 . [An a tta c k  
on T o lk ie n  and h o b b itry , p a in f u lly  p o p u la r in  s t y l e .  
LOTR "am ounts to  a  p h i l o l o g i s t 's  d o o d le .. .  and n o t so  
g o o d , a s  s to ry  t e l l i n g ,  a s  th e  phony f o lk  t a l e s  o f  Jo h n  
B u ch an ." " . . . h i s  t r i l o g y ,  f a r  from  b e in g  a n o th e r  g r e a t 
s a g a , i s  a  N ip p le u n g e n lie d . and th e  c u l t  i s  an 
unw eening q u e s t f o r  th e  u n m ean in g ." T h ere  a r e  th r e e  
s u b s ta n t i a l  co lum ns o f  th e  sam e .] -
LOTR '6 5 , '6 7
W ilk in so n , A rth u r . " C la s s ic  F a n ta sy ? "  O xford  M a il. 22 
D ec. 19 6 6 , p . 6 . [A b r i e f  n o tic e  show ing l i t t l e  
i n t e r e s t  in  th e  new a p p a ra tu s  o f  th e  r e v is e d  e d i t io n , 
b u t f u l l  o f p r a is e  f o r  "a  w o n d e rfu l co m p le te  f a n ta s y , a 
g o ld en  e x p e rie n c e  f o r  th o s e  fo r tu n a te  enough to  be a b le  
to  e n te r  in to  i t . " ]  +
LOTR '6 6
W im sa tt, M a rg a re t. "S m all F u rry  P e o p le " : L e t t e r ,  New
York R eview  o f  Books 20 (2 2  F e b . 1 9 7 3 ), 3 8 . [Com m enting 
on th e  re v ie w  o f S m ith  (1 4  D ec. 1 9 7 2 ), sh e  s t r e s s e s  
t h i s  p o in t :  "R edem ption  w i l l  come from  sm a ll ( f u r r y )  
p e o p le , who a re  w ill in g  to  be t r i e d  beyond th e i r  
a p p a re n t s t r e n g th ." ]  +
LOTR '6 5 , 67 H '6 5 , '66A
And f o r  a  re v ie w  o f  th e  S w edish  t r a n s la t io n  o f  LOTR. 
s e e  G e ije rs ta m , a n n o ta te d  in  W est (1 9 7 0 ) TB3.
Tolkien Journal
C om plete s e t s  o f T o lk ie n  J o u r n a l, num bers 1 -15  
(e x c lu d in g  # 1 2 , w hich  i s  th e  sam e a s  M y th lo re   #5 ) a re  
a v a ila b le  f o r  $23 (p lu s  s h ip p in g ) . S ee th e  O rd er Form .
